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При постановке и выполнении цели определить динамику восприятия Англии и 
Франции россиянами в годы первой мировой войны использована следующая 
методика: 
 использованы воспоминания участников событий.  Б.В. Савинков отмечает, что 
во французской столице жизнь шла в своём обычном ритме, люди не серьёзно 
относились к войне. [1, с.52] Также он писал и об англичанах, он отмечает 
простоту и чистоплотность английских солдат, а также преданность 
национальным традициям, видя шотландского солдата в национальном костюме. 
[1, с.41]  Другим человеком, который имел непосредственный контакт с 
французами был Р.Я. Малиновский, рядовой русского экспедиционного корпуса и 
будущий министр обороны СССР. Он писал о том, что Русских солдат и 
офицеров корпуса удивляли слишком дружеские отношения французских солдат 
и офицеров: дружеское рукопожатие офицеров с солдатами, приём пищи за одним 
столом, в то время как в русском корпусе была жёсткая субординация. 
Удивительным было и отсутствия физического насилия во французской армии. [2, 
с.188-189] Лидер партии кадетов П.Н.Милюков был во Франции и подчеркнул 
высокое внимание французов к внешнему виду не только в одежде, но и в 
поведении. [3, [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.rummuseum.ru/lib_m/milyukov76.php]; 
 использованы специальные монографии и статьи. Сенявская Е.С. в своей работе 
пишет о том, что к Франции отношение было наиболее положительным, так как 
на её территории также шли боевые действия. [4, с.188]. Рудая Е.В. в своей статье 
пишет о том, что ПМВ сблизила Англию и Россию. [5, с.178]; 
 изучение проблемы по этапам первой мировой войны. Голубев А.В. в своей 
статье пишет о том, что восприятие Англии и Франции пошло в негативную 
сторону начиная с середины ПМВ. [6, с.277] 
В результате работы изучена динамика восприятия россиянами союзных 
государств с начала первой мировой войны и до последних её этапов, особенно со 
стороны простого населения. 
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